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Este proyecto se centra en la consulta de enlaces que apuntan a dos listados de webs, 
uno de dominios de bibliotecas españolas y otro de tiendas online de libros en España. 
El objetivo global es descubrir, a través de la base de datos de enlaces de Majestic 
SEO, los enlaces que apuntan a los dominios de las dos listas anteriormente citadas. 
Una vez obtenidos estos dominios, se realiza un matching para descubrir, por un lado, 
cuáles son los dominios enlazantes que más enlazan al corpus de los dominios objetivos 
y, por otro lado, comparar qué dominios enlazantes enlazan tanto a bibliotecas como a 
tiendas online, es decir, los dominios enlazantes que se comportan como un nexo de 
unión entre bibliotecas y tiendas online de libros.  
Con todo esto, hemos creado una metodología para obtener los mejores dominios 
enlazantes y que, por lo tanto, nos interesa que apunten a nuestra web, y averiguado si 
existe una conexión entre las bibliotecas y las tiendas online de libros o, aunque ambas 
sean del mismo ámbito, se relacionan en mundos diferentes. 
 





This project focuses on the query links which point to two lists of websites, one of 
domains of Spanish libraries and other of online bookstories in Spain. 
The overall objective is to discover, through link’s database of Majestic SEO, the 
links pointing to the domains of the two lists mentioned above. Once obtained these 
domains, it makes a matching to discover, firstly which they are the linking domains 
that link more corpus objectives domains; and secondly, compare linking domains that 
bind to both libraries and online stores, that is, the linking domains behave as a link 
between libreries and online bookstores. 
With all of this, we have created a methodology to achieve the best linking domains 
and, therefore, we want to they point to our web, checking whether there is a 
connection between libraries and online books or, although both are of the same area, 
they related in different world. 
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Desde su invención, Internet no ha dejado de crecer a pasos de gigante, llegando a ser 
algo indispensable tanto para las empresas como para las personas. Pero ha llegado a 
unas dimensiones en las que encontrar lo que buscas puede llegar a ser un problema. 
Hoy en día, hay tantas webs en Internet que darse a conocer puede ser casi imposible a 
pesar de ser algo indispensable para las empresas. Los usuarios y posibles clientes usan 
los buscadores, predominantemente el buscador Google, para buscar el producto y 
servicio que desean adquirir y las opiniones que pueda haber al respecto. Si tu empresa 
no tiene página web y/o redes sociales es muy posible que no te encuentren y, por lo 
tanto, pierdas un posible cliente por el simple hecho de no darte a conocer. 
Pero tener una página web o estar presente en las diferentes redes sociales no es 
suficiente para que te encuentren. Varios estudios (en este caso nos hemos basado en el 
artículo de 2015 del blog Apasionados del Marketing) aseguran que el porcentaje de 
clics en una página solución de una búsqueda disminuye conforme aumenta la posición 
de la web en ésta, hasta el punto de que el 99,1% de todos los clicks se realizan entre las 
posiciones 1 y 10, dejando un porcentaje muy bajo para los que pasan a la siguiente 
página de búsqueda. 
Por este motivo surgió el concepto de SEO o posicionamiento en buscadores que, a 
través de la realización de unas tareas no muy complejas, puede ayudarte a aumentar la 
posición obtenida por tu página web en un buscador, de manera que puedan conocerte 
con tan sólo introducir unas palabras clave que tengan que ver con el sector de tu 
empresa. Aunque la mayoría de las empresas realizan sólo una parte de estas tareas, las 
que son internas, nosotros queremos darle la importancia que merece a las externas, 
principalmente a las tareas que te permiten conectar con aquellas webs o blogs 
especializados en tu sector y tener una interacción con éstas que pueda ayudarte con el 
posicionamiento y visibilidad de tu web. 
Dentro del concepto de SEO nos queremos centrar en el posicionamiento offline, una 
parte bastante olvidada del SEO, por lo que he podido observar de mi propia 
experiencia laboral, puesto que requiere una mayor inversión, sobre todo de tiempo, 
por parte de las empresas. Además, suele parecer que implica unas tareas más 
complejas que el posicionamiento online. 
Esto deriva en que muchas empresas, por lo menos en el caso de las empresas que he 
conocido mientras trabajaba en una agencia de marketing online, no sepan cómo 
seleccionar adecuadamente las webs enlazantes y acaben recurriendo únicamente a las 
webs de directorios que, aunque te ayudan a posicionarte, no lo hacen de la misma 
forma que una web que tenga buena repercusión y un mínimo de calidad. Es decir, no 
te posiciona igual una web de directorios, en las que aparecerán prácticamente todas 
las empresas de tu sector con página web, que una página importante en tu sector, que 
conectará con empresas que considere que tienen una calidad igual o superior a la suya. 
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Por ello, y como sabemos que la calidad es mejor que la cantidad, vamos a desarrollar 
una metodología para saber cuáles son los mejores dominios enlazantes (webs, blogs, 
directorios web, …) con los que establecer este tipo de relación enlazante. Hay que tener 
en consideración que ahora Google penaliza el pago a otra web a cambio de este tipo de 
relación y de que no cualquier web nos va a realizar un buen posicionamiento por el 
hecho de conectar con la nuestra, sino que cuanta mayor relevancia y calidad tenga este 
dominio, mejor nos posicionará. 
Para realizar esta metodología, vamos a basarnos en un caso en concreto, el de las webs 
de bibliotecas españolas y el de las tiendas online de libros en España. A partir de una 
muestra seleccionada de 100 páginas webs que consideramos relevantes para cada uno 
de estos sectores, estudiaremos las webs enlazantes de ambas, primero por separado, 
para obtener las webs con mejores resultados y después conjuntamente para 
compararlas, ya que, aunque ambas pertenecen al ámbito de la literatura no tienen por 







2.1 Objetivo principal:  
A través de este proyecto, queremos desarrollar una metodología que permita descubrir 
cuáles son las webs más interesantes para que se establezca una relación enlazante 
dando una buena visibilidad a tu página web. 
Vamos a detallar paso por paso las etapas que deben seguir las empresas que quieran 
realizar un adecuado posicionamiento externo, para ahorrar algo de tiempo y asegurar 
un mínimo de calidad en el posicionamiento obtenido a partir de esta metodología. Se 
tratará de realizar de la manera más fácil para que pueda ser realizada tanto por 
personas con conocimientos en esta materia como para las personas que no lo tengan. 
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2.2 Objetivos secundarios:  
Como objetivos secundarios nos hemos encontrado con varios desde el principio del 
proyecto y otros que se han ido sumando conforme íbamos realizándolo: 
 Al realizar una metodología paso a paso la mejor opción es realizarlo sobre un 
caso concreto, en este caso sobre las webs de bibliotecas españolas y las de 
tiendas online de libros en España. Podríamos haber realizado la metodología 
con una única muestra de uno de estos dos sectores, pero hemos preferido 
realizarla de ambos para poder compararlos ante una duda que nos asalta: al ser 
ambas del mundo literario, ¿se posicionarán en las mismas webs o pertenecerán 
a diferentes dominios enlazantes? Por lo tanto, otro objetivo de este proyecto es 
dar respuesta a esta pregunta, puesto que ayudará a saber si la metodología 
debe concentrarse en el ámbito específico de la empresa para conseguir un 
mejor posicionamiento, o puede ampliarse un poco más para abarcar más 
público. 
 Otro objetivo que creo muy interesante es descubrir la naturaleza de esas webs 
enlazantes, de manera que podamos saber si es más interesante que nos 
posicione una web o un blog. 
 Además, queremos probar que es mejor la calidad que la cantidad observando el 
número de dominios enlazantes que tienen las páginas web que aparecen en 
primera posición al buscar en www.google.es los términos bibliotecas España y 
librerías españolas online. 
 Y, por último, obtener las webs o los blogs más interesantes para posicionar 







3. Estado de la Ciencia 
 
Antes de comenzar con el análisis de la muestra seleccionada, hay algunos conceptos 
que debemos tener claros para poder sacar conclusiones de la información obtenida y 
entender mejor el propósito de este proyecto.  
En este apartado vamos a desarrollar los conceptos clave que hemos nombrado 
anteriormente en el resumen de este proyecto, haciendo más hincapié en los conceptos 
que mejor definen este trabajo, ya que consideramos importante que se tenga un 
conocimiento básico sobre temas como el SEO, el Análisis de Redes Sociales (SNA) o el 
Big Data, ya que la metodología que vamos a desarrollar abarca estos tres ámbitos. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que son unos términos que han aparecido hace 
poco tiempo y que aún tienen que madurar mucho y, por lo tanto, son muy cambiantes. 
Aunque con lo explicado aquí tendremos una idea básica que no tiene por qué cambiar 
mucho con el paso del tiempo, es importante que en estos temas estemos al día si 
queremos que la metodología nos dé buenos resultados. 
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3.1 SEO 
Para referirnos a ello se suelen utilizar las siglas SEO, aunque se utiliza también su 
traducción al español como Optimización para Motores de Búsqueda o los términos 
posicionamiento en buscadores orgánico o natural.  
Este término surgió debido a la gran cantidad de páginas webs que existen hoy en día 
en Internet y que se incrementa a diario. Si queremos que un usuario o posible cliente 
encuentre nuestra web entre todas las existentes, debemos realizar una serie de 
mejoras para que ésta se encuentre en las primeras páginas de la búsqueda que realice 
el individuo en cuestión, ya que un estudio asegura que la gran mayoría no pasa de la 
tercera página de búsqueda. 
SEO (Search Engine Optimation) podría definirse como la disciplina que se utiliza para 
obtener y mantener una buena posición de tu web en los buscadores. Este término se 
sustenta en tres factores, según el libro “Comercio electrónico 2.0” de Óscar Rodrigo: 
 Indexabilidad: Se trata de la facilidad que tiene un sitio web para ser 
encontrado por los motores de búsqueda (Google, Bing, Yahoo, …). Para ello 
debemos tener en cuenta el contenido de nuestra web, puesto que podría no ser 
correctamente rastreado o no aparecer en la categoría adecuada a nuestro 
sector. 
 Relevancia: Este término hace referencia a factores internos a nuestro sitio 
web y se trata de la correlación entre las palabras introducidas en el buscador 
por nuestro posible cliente y el contenido que ofrecemos en nuestra web. Es 
muy importante puesto que si el cliente considera que nuestra web no se ajusta 
a sus términos de búsqueda la abandonará inmediatamente. 
 Popularidad: Este término depende de factores externos a nuestra página 
web y se trata de la importancia que tiene en Internet nuestra web medida por 
la cantidad y calidad de enlaces que apuntan a ella y por las menciones y 
recomendaciones que existan en redes sociales. 
Antes de entrar más en materia, hay que tener en cuenta un punto que llega mucho a 
confusión:  SEO y SEM no es lo mismo a pesar de que tengan bastantes características 
en común y suelan ser términos que aparecen juntos.  
El SEM (Search Engine Marketing), o marketing de motores de búsqueda, es, según el 
libro “Posicionamiento en buscadores” de Fernando Maciá y Javier Gosende, la 
disciplina del marketing digital que engloba las acciones de estrategias publicitarias, 
actividades o técnicas de promoción. Básicamente se refiere a la gestión eficaz de 
enlaces patrocinados en los diferentes motores de búsqueda. 
Los resultados SEM son fácilmente medibles, al contrario que los resultados SEO que 
conllevan una mayor dificultad. Éstos resultados pueden medirse por campañas de 





En definitiva, podríamos decir que la diferencia más sustancial entre SEO y SEM es 
que, en el caso del primero se trata de un posicionamiento gratuito que depende de las 
acciones que realicemos, mientras que en el segundo caso se trata de un 
posicionamiento de pago a través de anuncios. Aunque ésta no es la única diferencia: 
 
Ilustración 1. Diferencias entre SEO y SEM. Imagen propia realizada con Photoshop 
En la siguiente imagen veremos, con un ejemplo de búsqueda, cómo diferenciar mejor 
estos términos en el buscador Google. Cómo observamos en la imagen, los resultados 
SEM aparecen con un color de fondo al comienzo de la búsqueda y en el lateral 
derecho. 
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Ilustración 2. Diferencia entre SEO y SEM en Google. Imagen libre de la web 
https://www.flickr.com  
 
Una vez aclarada la diferencia entre SEM y SEO y cómo identificarlo cuando realicemos 
una búsqueda, continuamos con la definición de SEO. 
El posicionamiento orgánico es la estrategia de generación de tráfico más económica 
del marketing online, puesto que permite alcanzar un mayor grado de visibilidad y, por 
lo tanto, de tráfico hacia nuestra web, tan sólo con realizar algunas tareas y viendo los 
resultados que derivan de éstas de manera prácticamente inmediata. 
No nos sirve simplemente obtener un sitio en las primeras posiciones de una búsqueda, 
sino que debemos conseguir los primeros lugares en aquellas búsquedas con palabras 
clave que representen nuestra empresa. Si no tenemos en cuenta esto, lo más probable 
es que el buen posicionamiento obtenido no derive en una atracción de tráfico a nuestra 





Al comienzo, cuando terminemos nuestra web y la subamos a la red, lo más seguro es 
que aparezcamos en un mal lugar a no ser que haya muy poca competencia en el sector 
en el que nos desenvolvemos, algo que no suele ser habitual debido a la gran cantidad 
de empresas que hay en Internet y que se dedican a cubrir todas las necesidades 
existentes para el consumidor. Estas webs con más contenido, mayor trayectoria y más 
cantidad de enlaces entrantes ocuparán los primeros puestos en los buscadores y será 
nuestro objetivo desbancarlos de esa posición privilegiada. 
Para ello, debemos realizar diferentes tareas para mejorar poco a poco el 
posicionamiento de nuestro sitio web y poder estar entre los primeros puestos en los 
buscadores. Estas tareas dividen el término SEO en dos nuevos términos debido a su 
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3.1.1 SEO Online, OnPage u OnSite (interno). 
Es el más utilizado a la hora de posicionar las páginas webs debido a que se utilizan 
para ello agentes internos y, por lo tanto, más accesibles y controlables. Son aquellas 
acciones que se llevan a cabo en el desarrollo de la web y que afectan a la arquitectura 
de la misma. 
La parte más importante en este apartado es el contenido de la página web y las 
palabras clave que definen nuestra empresa, sector, producto o servicio, y que 
deberemos seleccionar pensando que esas serán las palabras que posicionarán nuestra 
web cuando el usuario haga una búsqueda sobre ellas. Es de vital importancia que estas 
palabras se adecúen al máximo a lo que realizamos, puesto que si las escogemos mal 
tendremos poca visibilidad y los usuarios que podrían estar interesados en nuestros 
productos o servicios no nos encontrarán. 
Para la selección de palabras clave hay múltiples herramientas web que nos pueden 
ayudar, aunque es muy fácil extraerlas sabiendo lo que una empresa hace y el sector 
que ocupa. 
Además de seleccionar adecuadamente las palabras clave, para que este 
posicionamiento funcione correctamente hay que evitar algunas herramientas o 
procedimientos y prestar especial atención a otras. Las más importantes son, según el 
libro de Miguel Orense y Octavio Rojas denominado “SEO. Como triunfar en 
buscadores”: 
 Evitar: 
 Tecnología Flash: Esta tecnología permite crear y visualizar contenido 
animado pero los buscadores ignoran el contenido interior de esta 
animación y, por lo tanto, no indexa adecuadamente los enlaces que 
oculte en su interior. Además, hay que tener en cuenta que algunos 
buscadores están dando prioridad a las webs que son responsive, es 
decir, las webs en las que se puede visualizar adecuadamente el 
contenido de ésta desde los diferentes dispositivos móviles, que no 
suelen ser compatibles con la tecnología Flash. 
 Tecnología AJAX: Esta tecnología permite comunicaciones 
asíncronas entre el navegador y el servidor. Suele basarse en lenguajes 
de script, ignorados por los buscadores. 
 Uso de frames e iframes: Son estructuras basadas en marcos y 
marcos en línea que se utilizan para dividir la ventana del navegador en 
secciones, de manera que cada marco es considerado como página 
independiente para el buscador. Esto crea incoherencias cuando son 
indexadas. 
 Lenguajes de script: Un script es un conjunto de instrucciones que 
permiten la automatización de tareas a partir de pequeñas utilidades. 
Los buscadores no son capaces de leer, profundizar ni interpretar este 






 Prestar atención: 
 Nombre del dominio: Un buen nombre de dominio no asegura un 
buen posicionamiento, pero si incluye alguna palabra clave o keyword 
obtendrá un mejor posicionamiento. 
 Etiquetado HTML: Disponer de un código fuente optimizado para 
buscadores es algo fundamental para un buen SEO. Hay que optimizar 
varias etiquetas como: 
 Title: Es una de las más importantes de cara al posicionamiento. 
Es la etiqueta que aparece en la ventana del navegador, en el 
resultado de búsqueda, al añadir a favoritos la página y 
compartirla por correo electrónico o por redes sociales. 
 Meta description: Es una breve descripción sobre nuestra web 
y aparece en el resultado de una búsqueda, por lo que es 
conveniente que incluya alguna palabra clave y describa nuestra 
área de actuación de manera adecuada sin que exista lugar a 
confusión.  
 Meta keywords: Se trata de una serie de palabras clave que 
están relacionadas con la página web. Para ser óptima no debería 
de sobrepasar las 15-20 palabras y deben ajustarse al máximo a 
lo que realiza nuestra empresa. 
 Etiquetas de estructura: Para una mejor visualización existen 
ciertas etiquetas que llevan asociada distintas características de 
formato (tipografía, tamaño de la letra, grosor de la letra, color 
de la letra y espaciado). Suelen denominarse H1, H2, H3, H4, H5 
y H6 y sirven para diferenciar los distintos títulos y subtítulos en 
una página web, además de la etiqueta strong para resaltar 
algunas palabras o frases en negrita y/o diferente color. Estas 
etiquetas también son tenidas en cuenta a la hora de posicionar 
una web. 
 Palabras alternativas a las imágenes: Cuando subimos una 
imagen a una web tenemos la opción de darle un nombre 
alternativo que se mostrará cuando la imagen no esté disponible 
o cuando el cursor pase por encima de ésta. Es importante que el 
texto que introduzcamos en este caso contenga alguna palabra 
clave y tenga que ver con el contenido que tiene alrededor. 
 Densidad de las palabras clave: Es importante que exista una buena 
relación entre las palabras clave seleccionadas y el contenido para un 
mejor posicionamiento. Lo ideal es que el número de repetición de las 
palabras claves entre el número de palabras totales del texto esté entre el 
2-10%, además de incluirlo en el título o encabezado. 
 Optimización del contenido: El contenido define la temática de un 
sitio web para el buscador. Conseguir un contenido original y único 
proporcionará un valor añadido para obtener un buen posicionamiento 
en buscadores. 
 Actualización del contenido: La frecuencia con la que se actualiza el 
contenido de una página web también es tenido en cuenta por los 
buscadores. Un sitio web con contenidos renovables incitará a los 
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3.1.2 SEO Offline, OffPage u OffSite (externo). 
Este es el posicionamiento que vamos a desarrollar en este proyecto y, por lo tanto, 
dedicaremos algo más de tiempo a su explicación para obtener una buena base.  
El SEO offline es un factor imprescindible dentro del posicionamiento orgánico y, para 
muchos, el más importante, puesto que representa una conexión o “voto” entre el 
dominio enlazante y el enlazado. 
Se define como el conjunto de acciones que realizamos para el posicionamiento de la 
web utilizando agentes externos a la página web en cuestión. No afectan a la página web 
en cuestión, sino que aumentan su popularidad desde otros sitios webs.  
La mayor preocupación que suscitan estas acciones es que, al ser acciones externas, no 
son controlables, al contrario de las acciones que realizamos en el SEO online. Por lo 
tanto, debemos tener cuidado con la reputación de los dominios enlazantes que 
seleccionamos para que indexen nuestra web, pues ésta repercutirá en nuestra 
reputación. Cuanto mayor y mejor reputación tenga un sitio, más nos posicionará 
adecuadamente. 
Además de la calidad del dominio enlazante, también debemos tener en cuenta otras 
características como el origen del enlace, la temática o la “naturalidad” en su 
planteamiento. No tiene sentido que una web ajena a nuestro sector nos enlace, puesto 
que seguramente la gente que esté en esta web no esté interesada en nuestros servicios 
o productos, ni que nos enlace de manera dudosa, como si pareciera un pegote o algo 
que ha debido de hacer la web por compromiso, puesto que perdería credibilidad. 
Existen muchas webs que se hacen llamar directorios de webs y que ayudan al 
posicionamiento, pero hay que tener cuidado con esto, pues las últimas noticias 
apuntan a que Google va a penalizar bajando posiciones a las webs que sólo se 
posicionen en estos sitios o que lo hagan de una manera descontrolada. 
Para llevar a cabo este tipo de posicionamiento se llevan a cabo acciones de captación o 
consecución de enlaces. Puesto que este es el objeto de este proyecto, hemos decidido 
que la definición de link building esté en un punto a parte para darle una mayor 
importancia, por ello hablaremos de este concepto en el punto siguiente. 
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3.2 Link Building 
Se trata de una estrategia de marketing online que consiste en conseguir activamente 
enlaces de otros sitios externos para que conecten con nuestra web, mejorando así 
nuestro posicionamiento en buscadores. Estos sitios pueden ser otras webs, directorios 
temáticos o generales, foros, blogs, redes sociales o wikis, entre otros. Cuanto más 
popular sea el sitio que nos enlaza, más popularidad nos otorgará y, por lo tanto, mejor 
posicionamiento obtendremos gracias a ello. 
Podemos pensar que para ello la solución más rápida es pagar por estos enlaces, pero si 
lo que queremos es aparecer en una buena posición en el buscador más valorado y 
utilizado, Google, esta práctica no nos servirá, puesto que está penalizado su uso. 
Para llevar a cabo este tipo de posicionamiento, existen una infinidad de estrategias, 
entre las que podemos encontrar las siguientes, según el libro de Miguel Orense y 
Octavio Rojas denominado “SEO. Como triunfar en buscadores”: 
 Alta en buscadores y directorios: Existen diversos directorios de webs 
como Páginas Amarillas (antes en formato papel) u otras webs que se dedican a 
dejar un hueco a las empresas para anunciarse, gratuitamente o pagando, de 
manera que cualquiera que esté buscando algo concreto pueda encontrar 
diversas empresas de un sector determinado que le ofrezcan lo que está 
buscando.  
También puedes registrar tu página en buscadores, como en el caso de Google, 
para que aparezca información relacionada con tu empresa cuando se haga una 
búsqueda con tus palabras clave. Esta opción es muy interesante puesto que 
puedes posicionarla también en Google Maps y dar datos como horario de 
atención al cliente, teléfono o página web. 
 Alta en otro tipo de sitios web: Hay otros sitios web como pueden ser 
plataformas y marcadores sociales, buscadores de RSS o de blogs, etc., que 
pueden ayudarnos con el posicionamiento de nuestra web. 
 Alta en foros y blogs: Ambos formatos poseen un alto nivel de tráfico y una 
alta frecuencia de visitas, tanto por parte de clientes potenciales como de los 
robots de los buscadores. Estos los hace muy atractivos a la hora de obtener 
enlaces de calidad. 
En este caso, no debemos realizar comentarios únicamente con un link a 
nuestra web, puesto que lo pueden considerar como spam publicitario y puede 
ser borrado o ignorado. Lo ideal es realizar comentarios con un buen contenido 
que indexen a nuestro sitio web como material complementario o extra. 
También es útil crear un blog como apartado de nuestra página web. Esto nos 
daría contenido extra no comercial para indexar con otros blogs y foros que 
llevarían a nuestra web, pero a un apartado diferente al comercial. 
 Inserción de enlaces en redes de tráfico: Existen agencias 
especializadas que trabajan con tu propia red de sitios web y sitios asociados a 





 Intercambio de enlaces: Es una buena opción si se encuentra un sitio web 
de temática afín a la de nuestra empresa. Se trata de que tu web conecte con el 
dominio enlazante en cuestión o/y viceversa. 
Es una forma rápida y efectiva de obtener enlaces de calidad, sobre todo si 
seleccionamos para ello sitios web con temática similar a la nuestra, pero no hay 
que abusar de ella porque buscadores como Google lo consideran una práctica 
poco natural, dado que se realizan por un mutuo acuerdo. 
 Redes Sociales: Con el boom de las redes sociales y la gran importancia que 
tiene, tanto para empresas como para personas físicas, estar en ellas, es de gran 
utilidad que nuestra página de cualquier red social enlace con nuestro sitio web, 
además de que pueda compartirse o anunciarse a través de cualquier red. 
 Link baiting: Se trata de enlaces cebo o gancho. Se genera un contenido 
altamente interesante para una comunidad online interesada en nuestro sector, 
de manera que se enlace de manera natural con nuestra página web.  
Puede ser un vídeo, artículo o publicación, podcast, infografía o imagen de 
carácter informativo, humorístico o que despierte alguna clase de sentimiento. 
Más adelante se desarrollará más este término. 
 Patrocinio: Se trata de patrocinar una web o blog de forma que éstas inserten 
en sus sitios web unos enlaces textuales o gráficos que enlacen con nuestra 
página web. 
Todas estas estrategias para conseguir enlaces hacia nuestra web son consideradas 
buenas prácticas siempre y cuando no se abuse de ellas.  
Para obtener un buen posicionamiento a través de esta técnica deberemos definir 
claramente la estrategia o estrategias a seguir y siempre tener en mente que los links 
entrantes deben ser de calidad y provenir de sitios afines a la temática de nuestro sitio 
web. 
La estrategia de compra de enlaces no aparece en la lista puesto que es penalizada por 
buscadores como Google debido a que existían gran cantidad de páginas webs que 
vendían sus enlaces, algo que Google no considera natural y que no aporta calidad a los 
enlaces, sino que más bien les resta. 
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3.2.1 Backlinks 
Mediante la estrategia de Link Building, que ya hemos visto en el apartado anterior, lo 
que conseguimos son backlinks, es decir, dominios que enlazan con nuestro sitio web. 
Se suele traducir al castellano como enlaces entrantes. 
Pero no nos vale cualquier backlink que encontremos, deben ser backlinks de calidad. 
Para identificar los que son de calidad de los que no podemos seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 Busca sitios de tu misma temática.  
 Busca sitios con gran autoridad. 
 Busca dominios que publiquen contenido original y de gran calidad. 
 Ten en cuenta la popularidad del dominio. 




3.2.2 Link Baiting 
Aunque la hemos mencionado con antelación en el listado de estrategias que podemos 
seguir para realizar un correcto link building, hemos considerado que debemos 
extender un poco más este término por su importancia, sobre todo gracias a la 
repercusión que tienen en las redes sociales. 
A pesar de que ya lo hemos definido anteriormente, vamos a recordarlo. El término link 
baiting se refiere a una estrategia de link building, que se define como una actividad 
dedicada a generar backlinks de manera indirecta, a partir de la producción de 
contenido interesante y creativo.  
Las consecuencias más importantes que derivan de esta técnica, según el blog 
Adseok.com, son: 
 Recibir muchos enlaces, tanto de páginas grandes como de pequeñas. 
Hay que tener en cuenta que los enlaces deben de ser calidad, puesto que no son 
sólo para un artículo concreto, sino para toda la web. 
 Promocionar el sitio web. El sitio recibirá más visitas y un porcentaje de 
éstas se convertirán en visitas habituales. 
 Aumentar la visibilidad y presencia en internet. Los usuarios que 
hayan entrado en tu web recordarán la temática y el nombre de la empresa. 
Esta técnica funciona únicamente para contenidos de gran calidad o cosas que se salen 
de lo habitual y se utiliza principalmente en las redes sociales. Por ello es esencial que 
cuando publiquemos un documento de cualquier tipo (imagen, vídeo, texto, podcast o 
infografía) se incluyan los botones de compartir en las diferentes redes sociales, 
haciéndolo más rápido y fácil para el usuario que está interesado en compartir con sus 
conocidos o seguidores nuestro contenido. 
Un formato que debemos tener muy en cuenta actualmente, debido a su gran 
repercusión, es el denominado infografía, que genera contenido de calidad con alta 
probabilidad de que los usuarios lo compartan. No debemos sustituir el texto por la 
infografía, pero si podemos complementarlo con ésta, haciendo el artículo más 
atractivo. 
Una infografía es, según el blog Marketing and Web, una imagen que mezcla iconos, 
imágenes y texto para explicar o aclarar términos, listar herramientas o características, 
enumerar técnicas para conseguir algo en concreto, contar experiencias, numerar 
servicios de una empresa, etc.  
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Este término, traducido como co-citación, se refiere, según el blog QueSEO.es, a un tipo 
de técnica de posicionamiento natural offline que se da cuando un texto cita a dos 
referencias de otros dos textos, siendo probable que estas dos referencias estén 
relacionadas entre ellas y el texto que las referencia. La probabilidad de que estén 
relacionadas depende de la distancia a la que se encuentran ambas referencias en el 
texto, aumentando cuando están cercanas y disminuyendo cuanto mayor es la distancia 
entre éstas. 
Para tener más claro este concepto, el esquema más básico que podemos encontrarnos 
es cuando un documento A cita a otros dos documentos, B y C, existiendo la posibilidad 
de que B y C traten de temas relacionados. Para una mejor comprensión, veamos de 
forma visual este esquema: 
 




La co-citación sirve para, según el blog PosicionamientoWeb.cat, establecer un mapa de 
sitios relacionados por sus contenidos y determina qué páginas son relevantes para 
cada consulta en el caso de realizar una búsqueda. 
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3.2.4 Co-ocurrence 
Los términos co-citation y co-ocurrence están altamente conectados, tanto que en 
ocasiones hasta se confunden. En algunos casos, como el del blog de Luis Sobrevilla, 
hemos encontrado que se llamaba co-ocurrence a lo que hemos explicado como co-
citation y para la co-ocurrence en sí se utilizaba el término co-ocurrencia de contenido. 
Pero nosotros no vamos a utilizar esta nomenclatura, sino la de co-citation y co-
ocurrence. 
El término co-ocurrence, traducido al castellano como co-ocurrencia, se refiere, según 
el blog PosicionamientoWeb.cat, a la relación de proximidad que existe entre dos o más 
términos que aparecen en un mismo texto, párrafo o frase. Si los términos aparecen 
juntos o próximos, probablemente estén semánticamente relacionados. 
 




La idea de esta técnica es no forzar la palabra clave, utilizando sinónimos para que 
nuestro contenido se vea más natural, ayudando a los buscadores a entender mejor de 
qué trata nuestra página web y a deducir las palabras más importantes a través de las 
palabras que forman el contexto del enlace. 
Cuantos más sinónimos utilices más posibilidades habrá de que posiciones tu web con 
la palabra clave que hayas seleccionado y con los sinónimos que hayas incluido en el 
contenido y que podrían convertirse en palabras clave secundarias. Esto deriva en un 
mayor tráfico a tu sitio web y un mejor posicionamiento puesto que los buscadores 




3.3 Social Network Analysis (SNA) o Análisis de 
Redes Sociales 
Primero de todo debemos explicar que en este caso cuando hablamos de redes sociales 
no estamos hablando de empresas como Facebook, Twitter, etc., que nos permiten 
conectarnos con otras personas, sino que hablamos de otra definición de este concepto. 
A partir de ahora nos referiremos como redes sociales al conjunto de actores (ya sean 
personas o grupos de ellas) que están relacionados entre sí por un vínculo específico. 
Después de esta aclaración, definiremos el análisis de redes sociales, según la definición 
de Jose Luis Molina en el libro “El análisis de redes sociales. Una introducción”, como 
el estudio de las relaciones entre una serie determinada de elementos, centrándose en 
las relaciones y no en los atributos de éstas, como se hace en los análisis tradicionales. 
Este tipo de análisis trata con datos relacionales, que son los datos que se extraen de un 
vínculo específico entre un par de elementos, y que, en el caso de este proyecto, serán 
las direcciones web que conectan con las páginas web de la muestra seleccionada para 
el análisis. 
A partir de las relaciones entre estos datos podemos construir una red, en forma de 
grafo, para averiguar qué webs son más interesantes a la hora de que nos enlacen para 
obtener un mejor posicionamiento y cuáles no. 
 
 
Ilustración 6. Ejemplo de un análisis de redes sociales. Imagen de Google Imágenes. 
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La visualización de las redes sociales es uno de los campos más activos del análisis de 
redes sociales. En este proyecto vamos a usar dos herramientas, descritas en el 
apartado de herramientas, para realizar este análisis. Con la herramienta Majestic SEO 
obtendremos los datos relacionales que vamos a utilizar en nuestro análisis, que será 
finalmente realizado con la herramienta Gephi, que nos mostrará un grafo con las 
relaciones enlazantes de cada sector propuesto para el proyecto. 
A partir de la información representada podremos obtener los siguientes indicadores 
(según O. Alejandro Velázquez y Norman Aguilar en la publicación titulada “Manual 
introductorio al análisis de redes sociales”): 
 Densidad: Es la conexión que tiene un nodo con otro nodo, teniendo en 
cuenta la proximidad de éstos. Los nodos densamente entrelazados tienen una 
buena comunicación entre ellos, mientras que los que son escasamente 
entrelazados no poseen comunicación o es mínima. 
 Centralidad: Indica la amplitud de una red de enlaces que está organizada 
alrededor de un nodo central. Este nodo central será la página web con más 
enlaces a las webs de la muestra seleccionada. Dependiendo de la posición que 
ocupen los sitios webs podremos identificar roles como los de sitio de prestigio 
(proporciona una calidad muy interesante para conseguir un buen 
posicionamiento), referenciador o influenciador (es posible que en este caso se 
traten de blogs con muchos seguidores) o broker de información. 
 Centralización: Es el número de actores a los cuáles un actor está unido de 
forma directa. Se divide en dos: grado de entrada, que es la suma de los enlaces 
o relaciones referidas hacia un actor por otros actores; y grado de salida, que es 
la suma de las relaciones que los actores dicen tener con el resto. 
 Intermediación: Son también conocidos como actores puente y mide la 
posibilidad que tiene un nodo para intermediar entre otros dos nodos. Para ello 
se consideran todos los caminos geodésicos posibles, es decir, todos los caminos 
entre un nodo y otro. 
Para que exista un grado de intermediación debe existir por lo menos un grado 
de entrada y de salida. 
 Cercanía: Es la capacidad que tiene un nodo para alcanzar a todos los nodos 
de una misma red. Para ello se calculan las distancias geodésicas de un actor a 
los demás. La suma de estas distancias se denomina lejanía. 
La razón por la que hemos seleccionado este tipo de análisis es que las estructuras de 





3.4 Big Data 
Aunque en este caso no se trate de una gran base de datos, puesto que las muestras 
seleccionadas son pequeñas, la metodología usada para ello sí puede usarse para 
obtener información de muchas webs y crear grandes bases de datos con la información 
obtenida. Por ello, considero que el concepto de Big Data debe ser explicado, aunque 
no se profundice en él. 
El concepto de Big Data, también llamado “macrodatos” en castellano, surgió debido a 
que, en la actualidad, las empresas cada vez almacenan un mayor volumen de datos de 
otras empresas, administraciones o individuos.   
En la siguiente imagen podermos observar el gran volumen de datos que se maneja hoy 
en día, según el Centro de Innovación de BBVA, y la problemática que representa el 
procesar todos estos datos para tener información de valor para nuestra empresa. 
 
Ilustración 7. ¿Qué ocurre en un minuto en Internet? Imagen obtenida del documento 
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La gran cantidad de datos a la que tenemos alcance da mucha información útil para 
ayudar en la toma de decisiones de una empresa, pero para que éstas puedan 
aprovechar adecuadamente esa información obtenida, ya sea la obtenida a través de 
Internet (por medio de una web o de las Redes Sociales) o por medios más 
convencionales (como podrían ser las encuestas a los usuarios en las tiendas físicas de 
esa empresa), deben de existir herramientas lo suficientemente rápidas y potentes para 
poder analizarlas y los sistemas tradicionales no pueden procesar ni manejar tanta 
información puesto que no tienen ni capacidad ni potencia suficiente. 
Este concepto aún es muy nuevo y, aunque ya sea utilizado por muchas empresas, es un 
concepto que podríamos decir que está en pañales, puesto que se puede sacar mucho 
más partido del que se le saca actualmente. 
Pero, ¿qué es exactamente Big Data? Basándonos en la definición del libro “Big Data. 
Técnicas, herramientas y aplicaciones” de María Pérez Marqués, es la terminología 
que se utiliza para describir un conjunto de datos que, debido a su gran volumen, su 
amplia variedad y la velocidad a la que necesita ser procesado, supera las capacidades 
de los sistemas tradicionales de gestión de datos y, por lo tanto, demandan soluciones 
innovadoras y eficientes de procesado para la mejora del conocimiento y toma de 
decisiones en las organizaciones. 
A través del Big Data podremos, según la publicación de la Fundación de Innovación 
de Bankinter denominada “Big Data. El poder de los datos”, cuantificar, predecir y 
cambiar comportamientos, optimizar e innovar, todo ello mejorando la eficiencia, 
reduciendo los costes y facilitando el trabajo a nuestro equipo humano. 
Las características propias que definen el Big Data, según el libro “Big Data. Técnicas, 
herramientas y aplicaciones” de María Pérez Marqués, son denominadas las 4 V: 
 




 Velocidad: Se refiere a la velocidad a la que se mueven, generan y procesan 
los datos. Actualmente gracias a Internet y las Redes Sociales se recopilan 
grandes cantidades de información diaria que podría ser muy útil a la hora de 
tomar decisiones en una empresa. 
 Variedad: Los datos que se obtienen vienen en diferentes formatos que 
aportan nueva información. Pueden ser textos, imágenes, audios, vídeos, 
localizaciones, valores, etc. 
 Volumen: Las empresas y administraciones poseen y hacen públicos cada vez 
una mayor cantidad de datos de todo tipo en archivos de tamaños gigantescos. 
 Valor o Veracidad: Entre tanta información debemos ser capaces de 
identificar la información valiosa y de calidad. 
 
En algunos de los libros que hemos consultado, como en el caso de “Big Data y el 
internet de las cosas” de Mario Tascón y Arantza Coullaut, hemos encontrado que 
también condiseran una V a la siguiente característica, ya que es cada vez es más 
importante: 
 Visualización: Para comprender mejor toda esta información extraída es 
muy importante poder visualizarla adecuadamente para un mejor análisis. 
Existen diversas formas de visualización, entre las que destacan las siguientes: 
 
 Nubes de palabras: Consiste en la visualización de varios conceptos 
con diferentes tamaños según el número de veces que ha sido repetido 
ese concepto y que entre todas las palabras hacen una imagen similar a 
una nube (aunque la creatividad está haciendo que este tipo de 
visualización adopte la forma de cualquier imagen). 
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 Cartograma: Se trata de un mapa en el que las variables se 
representan distorsionando un poco la forma de éste. 
 




 Gráfico de burbujas: Se trata de un gráfico representado con círculos 
en los que su diámetro corresponde a una variable. 
 






 Diagrama de Sankey: Se trata de un diagrama de flujos representado 
por flechas. El ancho de estas flechas corresponde al volumen de la 
variable que representan. 
 




 Rueda de acordes: Se utiliza para representar las relaciones en una 
matriz de datos. Los datos se organizan alrededor de un círculo y los 
radios representan las conexiones entre los datos. 
 
Ilustración 13. Ejemplo de representación en rueda de acordes. Imagen obtenida de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikiviz_datatelling_WikiGlobalReach1.png  
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 Árbol de nodos: Es uno de los más utilizados. Los diferentes valores se 
representan por conexiones a diferentes niveles, que dan forma a una 
especie de árbol. 
 
Ilustración 14. Ejemplo de representación en árbol de nodos. Imagen obtenida de 
http://algoritmica.webcindario.com/unidad14.html  
La representación que se suele utilizar en los análisis de redes sociales es similar al 
árbol de nodos, en la forma de conectar los nodos y de visualizar estas conexiones, y al 
gráfico de burbujas, en el hecho de que el diámetro de los nodos representativos de las 







4.1 PASO 1. Seleccionar las herramientas que vamos a 
utilizar. 
Primero de todo, estudiaremos las herramientas seleccionadas para conocerlas mejor y 
saber manejarlas adecuadamente a la hora de realizar el análisis de las webs y el 
tratamiento de la información obtenida de ellos. Aunque podríamos haber seleccionado 
muchas herramientas, hemos decidido que las mejores para este trabajo son las 
siguientes, por su simplicidad y su popularidad. 
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4.1.1 Majestic SEO 
Majestic SEO (https://es.majestic.com/) es una herramienta utilizada para link 
building que inspecciona y mapea Internet, consiguiendo así una gran base de datos 
comercial de enlaces.  
 
Ilustración 15. Captura de pantalla de la página principal de Majestic SEO 
https://es.majestic.com/  
 
Con esta herramienta vamos a obtener la calidad de los enlaces entrantes de una web, 
ayudándonos a alcanzar nuestro objetivo de averiguar los dominios que mejor 
posicionan a nuestra página web y que, por lo tanto, más interés nos produce que nos 
enlacen. 
La información que obtendremos de esta herramienta se va a clasificar en 3 métricas: 
 Trust Flow (Calidad de enlaces): Indica la puntuación que recibe según la 
confianza y le asigna una puntuación que va de 0 a 100. Esta métrica se enfoca 
en la calidad del enlace, basándose en la calidad y fiabilidad de todos los links 
que llegan a éste. 
De esta manera las webs enlazadas con sitios de procedencia fiable tendrán 
mayor puntuación que las webs enlazadas con sitios de procedencia 
cuestionable. 
 Citation Flow (Cantidad de enlaces): Es un indicador que asigna una 
puntuación, también entre 0 y 100, según la cantidad de enlaces que lleva a la 
web, prediciendo así el grado de influencia de una página web en función de la 
cantidad de sitios web que enlazan con ella. 
 Topical Trust Flow (Calidad respecto a una temática determinada): Es 
una marca de la herramienta que sirve para categorizar los sitios webs, de modo 
que los usuarios pueden visualizar en qué sector tiene más influencia una web 
(existen unas 1000 categorías diferentes). 
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Esta métrica también se basa en un sistema de puntuación de 0 a 100 que indica 
la influencia de una web en un tema, categoría o sector determinado. 
Además de estas métricas también nos da información numérica sobre diferentes 
campos como la cantidad backlinks externos, la cantidad de dominios de referencia, la 
cantidad de URLs indexadas o la posición que ocupa en Majestic Million, entre otras. 
 
Ilustración 16. Captura de pantalla de la solución al análisis de una página. 
https://es.majestic.com/reports/site-explorer?q=example.com&IndexDataSource=F  
 
Majestic SEO también cuenta con una opción bastante interesante para las empresas 
que permite comparar tu página web con la de tus competidores, algo que no 
utilizaremos en este proyecto ya que no es objeto del mismo. 
Para una mejor comprensión de la herramienta y de su utilización, se explicará paso a 
paso con un ejemplo en el paso 3 de este punto, con capturas de pantalla para una 
mejor visualización de los resultados. 
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4.1.2 Gephi 
Gephi (https://gephi.org/) es un programa de software libre que permite visualizar y 
explorar todo tipo de gráficos y redes. Se utiliza principalmente para redes sociales, ya 
que se puede trabajar con infinidad de nodos conectados mediante aristas (dirigidas o 
no) que ayudan a visualizar la interconexión de éstos. 
Para descargar este software tan sólo debemos acudir a su dirección web (mencionada 
en el párrafo anterior) y pulsar sobre el botón de Download FREE. El asistente de 
instalación nos ayudará durante el proceso y una vez finalizado nos abrirá la página 
principal del programa. 
 
 
Ilustración 17. Captura de pantalla de la página de inicio del programa Gephi.  
 
Como podemos visualizar en la página principal del programa nos aparecen las 
opciones de abrir un proyecto ya realizado, comenzar un nuevo proyecto o visualizar 
ejemplos que vienen con el programa. Pero lo que nos importa realmente son las 
ventanas con las que vamos a trabajar, y que nos darán información sobre el gráfico, y 
que se dividen en tres vistas: 
 En la vista general podemos ver tres columnas: en la primera observamos la 
apariencia y la distribución; en la segunda, el gráfico resultado de todos los 
datos que hemos introducido; y en la tercera, el contexto, las estadísticas y los 
filtros. 
La pestaña de estadísticas es interesante ya que nos da información sobre el 
grado medio (con y sin pesos), la densidad del grafo, el número de nodos o la 
modularidad (sirve para encontrar subcomunidades en los grafos), entre otros. 
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 En la vista laboratorio de datos aparece una tabla con los datos 
introducidos que dan forma al grafo, permitiéndonos añadir, eliminar o 
modificar tanto los nodos como las aristas. 
Tiene la opción de importar tabla en formato CSV para poder visualizarla en 
Excel o guardarla. 
 Y en la vista de previsualización nos ofrece una imagen de lo que 
visualizaremos al exportar el grafo a formato SVG o PDF. 
Con esta herramienta pretendemos realizar un análisis de redes sociales que 
determinará las páginas web con más influencia en cada sector seleccionado.  
Al igual que con la herramienta Majestic SEO, se explicará paso a paso con un ejemplo 
en el paso 4 de este punto, añadiendo capturas de pantalla para una mejor 
visualización.  
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4.2 PASO 2. Seleccionar una muestra de webs. 
Antes de comenzar con el análisis debemos recopilar la información necesaria para 
éste. A parte de los conocimientos básicos que ya hemos descrito en los apartados 
anteriores, necesitamos una muestra de webs que consideremos interesantes estudiar 
por su posición en el buscador Google, su reputación, su importancia o simplemente 
porque sean del sector que nos interesa. 
En este caso, la muestra que hemos seleccionado se va a componer por una selección de 
100 bibliotecas españolas y 100 tiendas online de libros. 
Para la selección de esta muestra hemos contado con una lista de webs proporcionada 
por el tutor, de la que hemos extraído la lista de webs a utilizar. En el caso de las 
tiendas online de libros he seleccionado las más conocidas para obtener una mayor 
muestra de enlaces, mientras que en el caso de las bibliotecas he seleccionado una 
representación de cada provincia española, incluyendo algunas de sus ciudades más 
conocidas. 
La muestra seleccionada es la siguiente: 
WEBS BIBLIOTECAS 
Andorra Almería Jerez de la 
Frontera 
Cádiz Córdoba 
Almuñecar Granada Huelva Jaén Ronda 
Málaga Sevilla Huesca Jaca Teruel 
Tarazona Zaragoza Avilés Gijón Oviedo 




Las Palmas de 
Gran Canaria 
Santa Cruz de 
Tenerife 
Lanzarote Santander Cantabria Ávila Salamanca 
Burgos León León Segovia Valladolid 
Soria Palencia Zamora Aranda de 
Duero 
Ponferrada 
Caudete Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara 
Toledo Talavera de la 
Reina 
Girona Tossa de Mar Barcelona 
Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona 
Barcelona Alcoi Alicante Benidorm Orihuela 
Torrevieja Benicassim Burriana Castellón Chilches 
La Vall D'Uixó Aldaia Chiva Chera Godella 
L'Olleria Mislata Paterna Picassent Sagunto 
Requena Valencia Xàtiva Xirivella Badajoz 
Mérida Cáceres A Coruña Lugo Ourense 
Pontevedra Vigo Aranjuez Madrid Móstoles 
Cartagena Murcia Pamplona Tudela Donostia - San 
Sebastián 







WEBS LIBRERÍAS ONLINE 
Casa del Libro París Valencia Librería 
Soriano 
Amazon Fnac 
Abacus El Corte Inglés IberLibro Diego Marín Librería HG 
Elkar Librería 
Alberti 
Pasajes Libros Traficantes Bubok 
Librerías Beta Troa Librería 
Ojanguren 
La Central Tirant 
Librería 
Canaima 
Popular Libros Librerías 
Picasso 
Librería Gil Librería Luces 
Argot Librería 
Europa 


















La Isla Libros Machado 
Libros 




Más de Libros Librería Herso Salta Martí 
Llibres 
Caselles 
Llar del Llibre Librería LE Librería 
Hontza 
Entre Libros Unicornio 
Librería 
Librería Tintas Salud Alma 
Librería 





Librería Luz y 
Vida 
Librería Birdy Book Center Margen Libros 

















Librería Delta Librería 
Miraguano 











Don Libro Cyber Dark Librería 
Castillón 
Librería Cilsa Círculo 
Autoras En 
Red 













Es importante comprobar que las direcciones web que hemos seleccionado están 
vigentes puesto que, si ya han sido dadas de baja o han cambiado de dominio, la 
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4.3 PASO 3. Introducir la muestra de webs en la 
herramienta Majestic SEO. 
Este es el momento de dirigirnos a la web de Majestic SEO para comenzar a introducir 
las webs seleccionadas. 
Primero hemos iniciado sesión con una cuenta que nos han proporcionado los tutores 
de este proyecto, ya que sin registro Majestic SEO ofrece unos servicios muy limitados. 
Posteriormente, la interfaz es lo bastante sencilla como para que no haya ningún 
problema a la hora de interactuar con ella. Lo que debemos hacer es copiar la url de la 
dirección web que queremos examinar en la caja de texto que aparece en la parte 
superior de la página de la herramienta y darle a buscar. Inmediatamente nos 





Ilustración 18. Captura de pantalla de los resultados producidos por la herramienta Majestic 
SEO para la web de la Casa del Libro.  
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Este es el resumen de los datos extraídos de la muestra, en este caso de la página de la 
Casa del Libro, dónde podemos comprobar los conceptos aprendidos en el punto 4.1 de 
este proyecto. Como podemos observar en la imagen, la calidad de los enlaces de esta 
web es del 59/100 y la cantidad de enlaces es del 52/100, correspondiendo 
mayoritariamente al sector de compras y publicaciones (58%) y de arte y literatura 
(34%). A pesar de que esperaba que su puntuación fuera algo mayor debido a la calidad 
e importancia de la empresa, se trata de una buena puntuación que le otorga una 
calidad bastante buena. 
Por otro lado, en este ejemplo nos encontramos con que la Casa del Libro tiene 2808 
dominios enlazantes, lo que es una gran cantidad con respecto a lo visto en el resto de 
las páginas web de la muestra seleccionada. 
Lo que nos interesa para este proyecto está en la página de Backlinks. Ésta nos permite 
visualizar los dominios que enlazan con esta web y descargárnoslo en diferentes 
formatos como .xls o .csv, entre otros. 
Para realizar el análisis de redes sociales vamos a necesitar descargar esta lista de 
dominios enlazantes de cada una de las muestras seleccionadas, tanto para la categoría 
de bibliotecas españolas como para la de librerías online, y juntarlas todas en un mismo 
archivo tipo .csv para poder introducirlas en la herramienta Gephi y que nos muestre 
un grafo con la información obtenida. 
Si abrimos el archivo descargado nos encontraremos con que se ha rellenado toda la 
información extraída de la web en numerosos campos. La imagen que se muestra a 
continuación es un ejemplo de la información que se ha extraído de la página de la Casa 
del Libro, aunque no todas las columnas existentes están representadas en esta imagen 
puesto que ocupa demasiado para poder capturarla en una sola pantalla. 
 
Ilustración 19. Captura de pantalla de los resultados producidos por la herramienta Majestic 
SEO sobre la página web La Casa del Libro.  
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Podemos diferencias diferentes columnas que nos muestran características obtenidas 
de la web que hemos seleccionado para analizar. Estas características son: 
 SourceURL: Representa la lista de dominios enlazantes que conectan con la 
web analizada. La vamos a llamar origen para diferenciarla de la característica 
dominio. 
 AnchorText: Son las palabras clave que describen a la web de origen. 
 SourceTrustFlow: Muestra un número del 0 al 100 que representa la 
calidad del sitio de origen. 
 SourceCitationFlow: Muestra un número del 0 al 100 que representa la 
cantidad de enlaces del origen. 
 Domain: Representa el dominio o página raíz del dominio enlazante, puesto 
que lo más normal es que el enlace esté en una página secundaria y no en la 
página de inicio de ésta. 
 DomainTrustFlow: Muestra un número del 0 al 100 que representa la 
calidad del dominio. 
 DomainCitationFlow: Muestra un número del 0 al 100 que representa la 
cantidad de enlaces del dominio. 
 FirstIndexedDate: Se trata de la fecha en la que se creó el enlace desde la 
web de origen a la de destino. 
 LinkType y LinkSubType: Nos muestra si se está enlazando a través de 
una imagen o de texto. 
 TargetURL: Aquí debe aparecer la web que hemos seleccionado para el 
análisis, puesto que se refiere a la página de destino. 
 TargetTrustFlow: Muestra un número del 0 al 100 que representa la 
calidad del destino. 
 TargetCitationFlow: Muestra un número del 0 al 100 que representa la 
cantidad de enlaces del destino. 
 FlagRedirect: Son marcas, representadas por el número 0 o 1, que indican si 
el origen redirecciona de una página a otra a la web destino. 
 FlagFrame: Son marcas, representadas por el número 0 o 1, que indican si el 
enlace se utiliza en etiquetas frame/iframe como barras de navegación. 
 FlagNoFollow: Son marcas, representadas por el número 0 o 1, que indican 
si el enlace está como nofollow en el código de la página origen.  
 FlagImages: Son marcas, representadas por el número 0 o 1, que indican 
que es una imagen la que apunta a la página destino. 
 FlagDeleted: Son marcas, representadas por el número 0 o 1, que indican 
que el enlace que se encontró ha sido perdido o eliminado. 
 FlagAltText: Son marcas, representadas por el número 0 o 1, que indican si 
existe texto alternativo que describa a los visitantes la naturaleza o el contenido 
del enlace. 
 LastSeenDate: Muestra la última vez que fue visto el sitio destino desde el 
enlace de la página origen. 
 FlagMention: Son marcas, representadas por el número 0 o 1, que indican si 
existe una mención, es decir, si hay referencias a nombres de dominio o URL en 
el texto sin formato en la web. 
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 DateLost: Si el enlace ya no está activo o ha sido borrado, aparecerá la fecha 
en la que se perdió la conexión. 
 ReasonLost: Si el enlace ya no está activo o ha sido borrado, nos dirá qué 
clase de error ha ocurrido para que se haya perdido la conexión. 
 SourceTopicalTrustFlow_Topic_0: Muestra la categoría en la que 
está el dominio enlazante, pero tan sólo la página donde se aloja el enlace que 
lleva a nuestra web. 
 SourceTopicalTrustFlow_Value_0: Muestra un número del 1 al 100 
que representa lo que se ajusta ese dominio enlazante a la categoría obtenida en 
la columna anterior. 
 DomainTopicalTrustFlow_Topic_x: Muestra las categorías en las que 
está el dominio enlazante, pero desde la página raíz. Aparecerá tantas veces 
como categorías en las que encaje. 
 DomainTopicalTrustFlow_Value_x:  Muestra un número del 1 al 
100 que representa lo que se ajusta ese dominio para cada categoría obtenida en 
la columna anterior. Aparecerá a continuación de cada categoría. 
 TargetTopicalTrustFlow_Topic_0: Muestra la categoría en la que está 
nuestra página web 
 TargetTopicalTrustFlow_Value_0: Muestra un número del 1 al 100 
que representa lo que se ajusta nuestro sitio web a la categoría obtenida en la 
columna anterior. 
De toda esta información seleccionaremos la más interesante para el siguiente paso, ya 
que el resto es irrelevante para nuestro análisis. Las columnas que seleccionaremos 
serán la de origen (SourceURL), destino (TargetURL), calidad del sitio origen 
(SourceTrustFlow) y cantidad de enlaces del sitio origen (SourceCitationFlow). Las 
direcciones de la columna origen y destino serán los nodos y las aristas que los 
conectan, mientras que la calidad y la cantidad de enlaces nos servirá para visualizar 
algunas estadísticas del grafo.  
Una vez seleccionadas las columnas citadas en el párrafo anterior y añadido todos los 
resultados de la muestra de dominios enlazantes que anteriormente habíamos 
seleccionado a un mismo archivo de tipo .csv, pasaremos al siguiente paso.  
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4.4 PASO 4. Introducir los resultados del análisis de 
la muestra en Gephi. 
En este paso vamos a introducir todos los datos obtenidos del análisis realizado con la 
herramienta Majestic SEO para que la herramienta Gephi nos muestre un grafo. 
Es importante, como ya hemos dicho en el paso anterior, que tengamos ya preparado 
nuestro archivo .csv con las cuatro columnas que seleccionamos y el resultado para 
estas columnas de todas las muestras seleccionadas para analizar. Además de ello 
debemos nombrar las columnas SourceURL como Source y TargetURL como Target 
para que lea adecuadamente estas columnas. 
Para obtener el grafo lo primero que debemos realizar es importar el archivo .csv. Para 
ello, abriremos el programa Gephi y seleccionaremos un nuevo proyecto. Dentro de la 
pestaña de Laboratorio de Datos encontraremos la opción de Importar Hoja de Cálculo.  
Al pulsar sobre esta opción nos aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, donde 
deberemos seleccionar el archivo que deseamos importar, la opción de separador de 
punto y coma, la tabla de aristas y el conjunto de caracteres UTF-8. 
 
Ilustración 20. Captura de pantalla de la opción Importar Hoja de Cálculo de la herramienta 
Gephi. Paso 1. 
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Una vez tengamos todo seleccionado como en la imagen le daremos a Siguiente y nos 
aparecerá otra pantalla donde deberemos de seleccionar la naturaleza de los campos o 
columnas del archivo. Además, para que se creen los nodos correspondientes para la 
visualización correcta del grafo, le daremos a la opción Crear nodos inexistentes. 
 
Ilustración 21. Captura de pantalla de la opción Importar Hoja de Cálculo de la herramienta 
Gephi. Paso 2. 
 
Una vez finalizada la importación, obtendremos una tabla de todos los dominios 
enlazantes, tantos los de origen como los de destino, que darán lugar a los diferentes 
nodos, y otra tabla con los datos del archivo que hemos importado, que dará lugar a las 
diferentes aristas. 
Si ahora nos vamos al apartado de Vista General nos encontraremos con un grafo que 
aún está por “arreglar” para que podamos obtener información interesante sobre él. En 
nuestro caso, aparece un grafo ininteligible debido a la gran cantidad de dominios 
enlazantes que hemos introducido (13800 dominios enlazantes proporcionados por el 




Ilustración 22. Captura de pantalla del grafo representado por el archivo importado. 
 
Vamos a seleccionar una distribución que nos aclare mejor la conexión existente entre 
los nodos. Primero de todo, vamos a representar las subcomunidades existentes en 
nuestro grafo. Para ello, debemos seleccionar la opción de ejecutar Modularidad en la 
pestaña de Estadísticas que aparece desde de la pestaña Laboratorio de Datos o desde 
la pestaña Vista General en la columna derecha.  
Una vez ejecutado nos dará un número que será el número de subcomunidades que ha 
encontrado. Para una mejor visualización de éstas vamos a seleccionar en la Vista 
General, en la columna de la izquierda denominada Apariencia y en el apartado Nodos 
y Atributos, la opción Modularity Class. Esta opción nos permitirá asignar un color 
diferente a cada subcomunidad o, si lo preferimos así, generar de manera automática 
una selección de colores. Debemos tener en cuenta que esta opción tiene marcada un 
limitador de colores generados que deberemos desactivar o ampliar si nuestro número 
de subcomunidades es alto. 
A continuación, vamos a ejecutar una distribución que haga más visual la información 
proporcionada por el grafo. La herramienta Gephi tiene diferentes distribuciones que 
podemos seleccionar desde la pestaña de Vista General. Esta opción aparece en la 
esquina inferior izquierda. Tan sólo debemos seleccionar la distribución que deseamos 
y darle a ejecutar. Podemos dejarla hasta que finalice o hasta que veamos que no hay 
cambios relevantes en el grafo, puesto que una vez le demos a ejecutar la distribución 
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Para este análisis hemos considerado interesantes varias distribuciones: 
 Force Atlas: Espacia las redes centrándose en la calidad para permitir una 
interpretación rigurosa del grafo con el menor número posible. Es lento. 
 Force Atlas 2: Es una versión mejorada de la distribución Force Atlas para 
manejar grandes redes manteniendo una buena calidad. Cambia las fuerzas de 
“atracción” y de “repulsión” por un parámetro. 
 OpenOrd: Es un algoritmo basado originalmente en la distribución 
Frunchterman Reingold. Realiza un número fijo de iteraciones controladas por 
un programa simulado que permite que las agrupaciones se separen para 
distinguir mejor los nodos. 
 Fruchterman Reingold: Crea una distribución basada en centralizar los 
nodos más influyentes y comunicados, y dejar fuera los menos influyentes. Se 
ha convertido en un standard a pesar de ser lento. 
 Yifan Hu: Es un algoritmo muy rápido con buena calidad para grandes 
grafos. Aproxima los nodos distantes mediante un cálculo y los trata como 
supernodos reduciendo la complejidad. 
Finalmente hemos seleccionado la distribución Fruchterman Reingold puesto que 
separa las subcomunidades de manera que sitúa en el centro las más interesantes y más 
grandes y en los bordes las menos interesantes y más pequeñas. Esta distribución es un 
poco lenta pero el tratamiento de datos a través de ella es muy fácil e intuitivo. 
Si la distribución se excede en el tiempo y no vemos ningún cambio significativo en el 
grafo, podemos darle a la opción de Detener. En nuestro caso hemos esperado a que 
finalizara. 
El grafo que visualizamos ahora es el final. Si deseamos conocer la identidad de los 
nodos podemos seleccionar la opción de Atributos que aparece en la fila de iconos 
inferior y seleccionar la columna que deseamos que se muestre. Para ello se aconseja 
crear una columna con un nombre identificativo lo más corto posible pero no es muy 
recomendable en este caso, puesto que lo que visualizaríamos serían varios nombres de 
sitios web que acabarían solapándose unos con otros o adquiriendo un tamaño 
desproporcionado para poder visualizarlo completamente. Si nos interesa conocer la 
página web que representa un nodo en concreto podemos clicar en él con el botón 
derecho del ratón y darle a la opción Seleccionar en el Laboratorio de Datos, de manera 
que cuando vayamos a la pestaña en cuestión nos encontraremos una fila seleccionada. 










Hemos considerado oportuno realizar un breve análisis de los resultados obtenidos en 
la categoría de bibliotecas españolas por un lado y la categoría de tiendas online de 
libros en España para un mejor entendimiento de los resultados. Tras estos breves 
análisis realizaremos uno más profundo sobre la relación entre estos sectores. 
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5.1 Resultados del análisis de las direcciones web de 
bibliotecas españolas 
Introduciendo en Gephi los resultados que hemos obtenido de la muestra de 
direcciones web de bibliotecas españolas con la herramienta Majestic SEO y 
aplicándole, como hemos explicado en el apartado 4.4 de la metodología desarrollada, 
la distribución Fruchterman Reingold hemos obtenido el siguiente grafo:  
 
Ilustración 23. Captura de pantalla del grafo resultado del análisis de redes sociales con respecto 
a la muestra seleccionada de páginas web de bibliotecas españolas. 
 
En este caso hemos obtenido un grafo con 960 nodos y 938 aristas, con una 
modularidad de 0,916 que se traduce en 71 subcomunidades, cada una representada 
por un color diferente. 
Para ver mejor cuáles son los enlaces más importantes vamos a realizar un filtro con la 
herramienta Gephi. Para ello seleccionaremos en la pestaña Filtro de la columna de la 
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derecha de la Vista General, la opción Topología/K-Core e iremos incrementando el 
número de k-core en la parte inferior derecha.  
Conforme vayamos filtrando los nodos del grafo, también se filtrarán los nodos de la 
pestaña de Laboratorio de Datos, de manera que nos será más fácil encontrar los 
dominios enlazantes que mejor nos posicionarán. Hay que tener en cuenta que la 
muestra de webs seleccionada también puede aparecer entre esos nodos. 
Si seleccionamos un k-core de 2 obtenemos un grafo con 45 nodos y 78 aristas. Si, en 
cambio, seleccionamos un k-core de 3 obtenemos un grafo con 6 nodos y 9 aristas. 
Cualquier otro valor nos dará 0 nodos y 0 aristas, salvo si seleccionamos un k-core de 1 
que nos dará el grafo al completo. 
Para este análisis de resultado vamos a seleccionar el k-core de 2, ya que el k-core de 3 
nos da tan sólo 3 nodos de dominios enlazantes de los 6 nodos del grafo. 
 
Ilustración 24. Captura de pantalla del grafo solución con el filtro k-core=2. 
 
Con este nuevo grafo filtrado podemos visualizar los nodos en la pestaña de 
Laboratorio de Datos y exportarlo a un archivo .csv para guardarlos. Los nodos 
existentes en este grafo son: 
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URL Modularidad 








http://www.biblioasturias.com/directorio/bibliotecas-2/  32 
http://www.bibliotecaspublicas.es/caceres/index.jsp  22 





























http://www.fundacioncanfranc.org/feed/  43 


















http://www.bibliotecaspublicas.es/ciudadreal/index.jsp  22 
http://www.bibliotecaspublicas.es/cuenca/index.jsp  45 
http://fundacionbibliotecasocial.org/es/tags-map/accesit-es/  45 
http://www.bibliotecaspublicas.es/gijon/index.jsp  32 
http://www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara/index.jsp  40 


















http://www.bibliotecaspublicas.es/merida/index.jsp  22 
http://www.lib-web.org/europe/western-europe/spain/  64 




http://planwel.edu/Libweb/libweb-mirror/Spain.html  64 
http://www.s810.org.uk/libweb/Spain.html  64 
http://www.bibliotecaspublicas.es/bpeteruel/index.jsp  64 
http://www.castillalamancha.es/biblioclm  65 
http://www.bibliotecaspublicas.es/tudela/index.jsp  37 
 
Las direcciones web sombreadas en azul claro son las seleccionadas de la muestra, que 
por lo tanto no deberíamos de considerar como solución.  
Si analizamos la naturaleza de los dominios enlazantes obtenidos en un navegador, 
podemos observar que la mayoría son webs de listados de bibliotecas, ya sea una lista 
de las bibliotecas de una comunidad en concreto, de España en general o que tienen 
algún tipo de vínculo con alguna asociación.  También hemos encontrado dos blogs, 
una página web universitaria, un sitio web sobre un autor (Miguel Servet o de 
Villanueva) y una página web que proporciona un software para contactar online con 
las bibliotecas a través de un chat. 
Por lo tanto, podemos decir que los dominios enlazantes que aparecen en la tabla 
anterior y no están sombreadas son los que mejor posicionan y más nos interesa 
conseguir que nos enlacen en el caso de que poseamos una página web de una 
biblioteca española.  
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5.2 Resultados del análisis de las direcciones web de 
tiendas online de libros en España 
Introduciendo en Gephi los resultados que hemos obtenido de la muestra de 
direcciones web de tiendas online españolas con la herramienta Majestic SEO y 
aplicándole, como hemos explicado en el apartado 4.4 de la metodología desarrollada, 
la distribución Fruchterman Reingold hemos obtenido el siguiente grafo:  
 
Ilustración 25. Captura de pantalla del grafo resultado del análisis de redes sociales con respecto 
a la muestra seleccionada de librerías online españolas. 
 
En este caso, podemos apreciar que se ha incrementado mucho la cantidad de nodos 
con respecto a la cantidad de nodos obtenidos en el análisis de la muestra de bibliotecas 
españolas. Hay 11258 nodos y 12863 aristas en este grafo. 
Al ejecutar la modularidad para identificar las subcomunidades hemos obtenido que su 
valor es de 0,808 y que existen 38 subcomunidades. 
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Con estos datos ya podemos observar que las tiendas online de libros tienen una red 
más estrecha de enlaces y que seguramente se posicionan mejor, mientras que la red 
que nos hemos encontrado con las bibliotecas españolas es más dispersa. 
Si realizamos el mismo filtro que en el caso anterior, el k-core, observamos que 
debemos incrementar el valor de éste mucho más, ya que al haber más cantidad de 
nodos hay que filtrar más para obtener una solución ajustada a nuestras necesidades. 
Probando hemos concluido que la mejor opción en este caso es la proporcionada por el 
k-core=8, que nos da 49 nodos. 
 
Ilustración 26. Captura de pantalla del grafo solución con el filtro k-core=8. 
 
Con este nuevo grafo filtrado podemos visualizar los nodos en la pestaña de 
Laboratorio de Datos y exportarlo a un archivo .csv para guardarlos. Los nodos 
existentes en este grafo son: 
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URL Modularidad 
http://www.jotdown.es/librerias-jd/  17 
http://www.80mundos.com/  0 
http://www.maeva.es/librerias  28 
http://www.ra-ma.es/puntos-venta/puntos-venta.php  13 
http://www.soidem.es/nuestra-red/  32 
https://www.traficantes.net/puntos-de-venta-editorial  13 
http://www.santillanaele.com/donde-comprar/compra-online  13 
http://www.varasekediciones.es/puntos-de-venta/  17 
http://santillanaele.supadu.com/donde-comprar/compra-online  13 
http://www.venytelocuento.com/tiendas/  1 
http://www.starbook.es/puntos-venta/puntos-venta.php  13 
http://www.calabata.com/librer%C3%ADas-y-amigos/  32 











http://www.elsevier.es/ficheros/static/librerias.html  32 
http://www.argot.es/  32 
http://aplust.net/distribucion/  18 
http://www.profiteditorial.com/librerias-amigas  29 
http://www.edicioneslupercalia.com/puntos-de-venta/  32 
http://www.mediavaca.com/index.php/en/librerias  30 
http://www.babellibros.com/   4 
http://www.plazayvaldes.es/librerias/  12 
http://www.drogasinteligentes.com/librerias.html  32 
http://seyceediciones.blogspot.ru/  12 
http://www.casadellibro.com/  8 
http://www.caselles.com/  13 
http://www.diegomarin.com/  14 
http://www.laie.es/  18 
http://www.laislalibros.com/  13 
http://www.slinqs.com/en/site/fnac.es  13 
http://www.libreriaalberti.com/  30 
http://www.libreriacanaima.com/  13 
http://www.libreriacilsa.com/  32 
http://www.libreriagil.com/  32 
http://www.librerialemus.com/  13 
http://www.libreriaparis.com/  32 
http://www.libreriarayuela.com/  12 
http://www.libreriasbeta.com/  13 
http://www.libreriasoriano.com/  37 
http://www.librerias-picasso.com/  12 
http://www.machadolibros.com/  30 
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http://www.masdelibros.com/  32 
http://www.ojanguren.com/  28 
http://www.oletum.com/  32 
http://www.popularlibros.com/  12 
http://www.santosochoa.es/  1 
http://www.troa.es/  4 
 
Como en el caso anterior, debemos tener en cuenta que varias de estos dominios 
corresponderán a las páginas web que hemos seleccionado para la muestra. Es el caso 
de las filas sombreadas de la tabla. Éstas no deben ser consideradas para nuestro 
análisis. 
En cuanto al resto, si las analizamos con un navegador podemos observar que la 
mayoría son páginas web de editoriales que te muestran, a través de una lista o de un 
mapa, dónde puedes encontrar y comprar los libros que ofrecen, o de empresas que han 
realizado algún tipo de publicación y te dan información sobre dónde está disponible 
para comprarlo. También hemos encontrado sitios web con listado de librerías y la web 
de Universidad de Salamanca, además de una página web que no esperábamos 
encontrar puesto que es de una herramienta que nos da información de diferentes 
métricas y un valor, representado por estrellas que van desde 1 al 5, sobre la página de 
la librería Fnac. 
En conclusión, podemos decir que los dominios enlazantes que aparecen en la tabla 
anterior y no están sombreados son los que mejor posicionan y, por lo tanto, más nos 
interesa conseguir que nos enlacen en el caso de tener una página web de una librería 
española. 
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5.3 Resultados finales 
Por último, vamos a realizar el análisis de todas las páginas webs obtenidas de las 
muestras por la herramienta Majestic SEO. 
Al introducir los datos, lo primero con que nos encontramos es con un grafo de 12212 
nodos, 13800 aristas y posee una modularidad de 0.824 con 92 subcomunidades. El 
grafo una vez otorgado un color determinado a cada subcomunidad y antes de aplicarle 
la distribución y el filtro queda de la siguiente manera: 
 
Ilustración 27. Captura de pantalla del grafo obtenido por todos los dominios enlazantes 











Si le aplicamos la distribución que hemos seleccionado como más apropiada, la 
Fruchterman Reingold, obtendremos el siguiente grafo: 
 
 
Ilustración 28. Captura de pantalla del grafo resultado del análisis de redes sociales con respecto 
a la muestra seleccionada al completo. 
 
En esta ocasión, además de dar un color diferente a cada subcategoría, también hemos 
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Si le aplicamos el mismo filtro que en los casos anteriores, el k-core, podemos observar 
los nodos más interesantes del grafo solución. Con el filtro de k-core=7 nos 
encontramos el siguiente grafo con 76 nodos y 467 aristas: 
 
 
Ilustración 29. Captura de pantalla del grafo solución con el filtro k-core=8. 
 
Con este nuevo grafo filtrado podemos visualizar los nodos en la pestaña de 
Laboratorio de Datos y exportarlo a un archivo .csv para guardarlos. Los nodos 





  URL Modularidad 
http://www.jotdown.es/librerias-jd/  25 
http://www.80mundos.com/  29 
http://www.maeva.es/librerias  29 
http://www.ra-ma.es/puntos-venta/puntos-venta.php  22 
http://www.soidem.es/nuestra-red/  25 
https://www.traficantes.net/puntos-de-venta-editorial  18 
http://www.santillanaele.com/donde-comprar/compra-online  5 
http://www.varasekediciones.es/puntos-de-venta/  28 
http://santillanaele.supadu.com/donde-comprar/compra-online  5 
http://www.venytelocuento.com/tiendas/  62 
http://www.starbook.es/puntos-venta/puntos-venta.php  18 
http://www.calabata.com/librer%C3%ADas-y-amigos/  25 















http://www.elsevier.es/ficheros/static/librerias.html  19 
http://www.argot.es/  14 
http://aplust.net/distribucion/  14 
http://www.profiteditorial.com/librerias-amigas  26 
http://www.revista5w.com/d%C3%B3nde-estamos  25 
http://web.librerantes.com/las-librerias/  14 
https://shop.principia.io/puntosdeventa/  14 
http://www.edicioneslupercalia.com/puntos-de-venta/  14 
http://www.mediavaca.com/index.php/en/librerias  25 
http://www.babellibros.com/  19 
http://www.plazayvaldes.es/librerias/  19 
http://fundcastro.org/donde-comprar/listado-librerias/  16 
http://www.drogasinteligentes.com/librerias.html  25 
http://seyceediciones.blogspot.ru/  19 






















http://www.amigurumixxl.com/libro/page/3/   16 
http://www.letraherido.com/2108enlacesseccionbiblioteca.htm  14 
http://www.caselles.com/  5 
http://robertorobert.es/lista-puntos-de-venta/  26 
http://www.diegomarin.com/  25 




http://www.laie.es/  22 
http://www.laislalibros.com/  18 
http://www.slinqs.com/en/site/fnac.es  18 
http://www.libreriaalberti.com/  27 
http://www.libreriacanaima.com/  18 







http://www.libreriagil.com/  14 
http://www.libreriale.es/  16 
http://www.librerialemus.com/  18 
http://www.libreriaparis.com/  19 
http://www.libreriarayuela.com/  29 
http://www.libreriasbeta.com/  18 
http://www.libreriasoriano.com/  14 
http://www.librerias-picasso.com/  19 
http://www.llibrerialacapona.cat/es  25 
http://www.llibrerialagralla.cat/  26 
http://www.machadolibros.com/  27 
http://www.margenlibros.com/  28 
http://www.masdelibros.com/  28 
http://www.miraguano-sa.es/  25 
http://www.ojanguren.com/  24 
http://www.oletum.com/  28 
http://www.parisvalencia.com/  30 
http://www.popularlibros.com/  19 
http://www.puntdellibre.com/  5 
http://www.santosochoa.es/  62 
http://www.tirant.com/libreria  14 





Las filas sombreadas en color lila son las correspondientes a la muestra seleccionada de 
páginas web de librerías online en España. Las filas que no tienen sombreado son los 
dominios enlazantes, cuya naturaleza es bastante diversa: páginas web de editoriales, 
listados web de librerías por zonas, la web de la Universidad de Salamanca, buscadores 
de libros, directorio de sitios web dónde comprar e-books o cómics, página web de 
revistas o magazines, blogs y la página web de ICEX (España Exportación e 
Inversiones, del gobierno de España). También aparece la web que ya comentamos en 
el caso del análisis de los resultados de librerías online, que nos da información sobre la 
página de la Fnac. 
Hemos podido observar que a partir de un filtro k-core=3 desaparecen los sitios web 
que hemos seleccionado como muestra de bibliotecas españolas, algo predecible debido 
a la gran diferencia de volumen de dominios enlazantes que hemos podido visualizar en 
los resultados de éstas al visualizarlas por separado. 
Si visualizamos esta vez la pestaña de Aristas en el Laboratorio de Datos y 
seleccionamos la columna Origen para que nos muestre el listado ordenado por las 
páginas web origen, podemos visualizar los diferentes destinos que conectan con cada 
dominio origen. En el caso de k-core=7, los dominios destinos son únicamente librerías 
online españolas, pero si disminuimos el filtro o lo anulamos podemos ver mejor si hay 
dominios enlazantes que conecten con librerías online y bibliotecas españolas. 
En nuestro caso, ya que uno de los objetivos secundarios de este proyecto era ver si 
tenían dominios enlazantes en común, hemos eliminado el filtro por completo y 
organizado la tabla para observar a dónde se dirige cada nodo origen. En este análisis 
nos hemos encontrado con una cantidad muy pequeña de coincidencias, por lo tanto, 
podemos ver que existe una diferencia entre los dominios que enlazan con las páginas 
web de librerías online españolas y los dominios que enlazan con los sitios web de 
bibliotecas españolas. 
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5.4 ¿Es la calidad mejor que la cantidad? 
Para finalizar y cumplir todos los objetivos planteados en este proyecto tan sólo nos 
queda probar que la calidad es mejor que la cantidad visualizando los resultados del 
buscador de Google al introducir las palabras clave seleccionadas y comparar ese 
resultado con el número de dominios enlazantes que nos ha dado cada página web. 
Para ello se han seleccionado los primeros resultados del buscador al introducir las 
palabras clave “bibliotecas España” y “librerías online españolas” en la versión española 
del buscador de Google y buscar en los archivos guardados de las soluciones que nos ha 
dado la herramienta Majestic SEO al realizar el análisis sobre estas webs. 
Cabe destacar la solución de esta prueba no es universal, sino que sólo representa a la 
muestra de direcciones webs seleccionadas y a las palabras clave que se han 
considerado como más representativas de cada grupo de direcciones web de la muestra. 
Por lo tanto, puede que hayan otras palabras clave con las que obtengamos otros 
resultados y en nuestros resultados pueden aparecer páginas webs que no pertenecen a 
nuestra muestra seleccionado y que, por lo tanto, omitiremos. 
Tras esta aclaración, comenzaremos con el caso de las palabras clave “bibliotecas 
España”. Recordemos la diferencia entre SEO y SEM explicada en el apartado de 
Estado de la Ciencia para evitar contar como solución los enlaces patrocinados y 





Ilustración 30. Captura de pantalla de la primera página de búsqueda en Google al introducir las 
palabras clave “bibliotecas España”. 
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Como podemos observar, no aparece ninguna página web de la muestra que hemos 
seleccionado y, por lo tanto, en este caso no podemos llevar a cabo el análisis que 
hemos planteado. Los resultados que hemos obtenido en esta búsqueda son de sitios 
web de listados de bibliotecas españolas, no las webs de las bibliotecas en sí. 
Esto nos dice que el posicionamiento de estas páginas de listados webs son mejores, 
para estas palabras clave, que el posicionamiento de las páginas que aparecen en esos 
listados, algo que debido a la baja cantidad de dominios enlazantes que hemos obtenido 
del análisis de éstas podíamos suponer con anterioridad. 
Por lo tanto, vamos a proceder con el caso de las palabras clave de “librerías online 
españolas” y la muestra seleccionada de direcciones web de librerías españolas online 




Ilustración 31. Captura de pantalla de la primera página de búsqueda en Google al introducir las 
palabras clave “librerías españolas online”. 
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En este caso observamos que sí aparecen sitios web que hemos seleccionado como 
muestra para nuestro proyecto y de los que obtenemos suficiente información como 
para poder comparar si existe una relación entre un alto número de dominios 
enlazantes y una buena posición en los buscadores o si, por el contrario, no tiene que 
ver puesto que es más importante la calidad de los dominios enlazantes que la cantidad 
de éstos. 
Vamos a ver los resultados obtenidos, con ayuda de la herramienta Majestic SEO, en el 
caso de las siguientes librerías online: 
 Casa del Libro: Primera y segunda posición en el resultado de la búsqueda. 
Tenemos 2808 dominios enlazantes con un valor de media de 59/100 de 
calidad en los enlaces. 
 














 Fnac: Cuarta posición en el resultado de la búsqueda. Tenemos sólo 59 
dominios enlazantes con un valor de media de 23/100 de calidad en los enlaces. 
 
Ilustración 33. Captura de pantalla del análisis realizado con Majestic SEO a la página de la 
librería Fnac. 
 
 Troa: Sexta posición en el resultado de la búsqueda. Tenemos 244 dominios 
enlazantes con un valor de media de 25/100 de calidad en los enlaces. 
 
Ilustración 34. Captura de pantalla del análisis realizado con Majestic SEO a la página de la 
librería Troa. 
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 El Corte Inglés: Octava posición en el resultado de la búsqueda. Tenemos 75 
dominios enlazantes con un valor de media de 40/100 de calidad en los enlaces. 
 
Ilustración 35. Captura de pantalla del análisis realizado con Majestic SEO a la página de la 
librería de El Corte Inglés. 
 
 Popular Libros: Novena posición en el resultado de la búsqueda. Tenemos 
194 dominios enlazantes con un valor de media de 23/100 de calidad en los 
enlaces. 
 
Ilustración 36. Captura de pantalla del análisis realizado con Majestic SEO a la página de la 




Recordamos que el significado del valor Trust Flow es calidad de enlaces y el del valor 
Citation Flow es cantidad de enlaces y ambos representan un valor entre 0 y 100. 
Como podemos observar, la primera posición es para la web de la Casa del Libro, que 
tiene un número alto de dominios enlazantes con una media de calidad bastante 
aceptable. Pero, para descubrir si nuestra teoría de que la calidad es mejor que la 
cantidad es correcta, vamos a elegir el ejemplo de la página de la Fnac y de Popular 
Libros, ya que ambas tienen la misma media de calidad de enlaces, un 23/100. 
En este caso, la página de la Fnac aparece cinco posiciones antes que la página de 
Popular Libros, a pesar de que esta última tiene más cantidad de dominios enlazantes. 
Por lo tanto, esto prueba nuestra teoría de que la calidad es mejor que la cantidad y 
posiciona mejor obtener enlaces de sitios webs con una buena calidad que de muchos 
sitios webs sin importarnos la calidad de éstos. 
 
  




A partir de los resultados obtenidos podemos decir que se ha cumplido el objetivo 
principal de este proyecto, que era desarrollar la metodología para encontrar los 
mejores dominios enlazantes para nuestra página web. Hemos detallado la metodología 
paso a paso, de forma clara y apoyándose de imágenes explicativas para que sea fácil 
seguirla y extraer información importante que nos sirva para tomar las decisiones 
adecuadas para un mejor posicionamiento. Además, para una mayor comprensión, la 
hemos realizado sobre un ejemplo concreto seleccionando una muestra de páginas web 
de bibliotecas españolas y otra muestra de páginas web de librerías online españolas. 
En el desarrollo de la metodología hemos obtenido una lista de dominios enlazantes 
que serían interesantes en el caso de posicionar a la página web de una biblioteca 
española o de una librería española, algo que al comienzo consideramos como objetivo 
secundario y que también damos por cumplido. 
Además, hemos podido observar que los dominios enlazantes más importantes para el 
posicionamiento que hemos obtenido tienen una naturaleza bastante diversa, siendo 
los casos de directorios o listados, buscadores, blogs y páginas web de editoriales los 
más usuales. También hemos encontrado el caso especial del sitio web que nos ofrecía 
información sobre algunas características de la página web de la librería Fnac, que ha 
aparecido como importante en el caso de las librerías españolas y en el caso de la 
comparativa de éstas con las bibliotecas españolas. 
Por otro lado, podemos asegurar tras este análisis que los dominios enlazantes de las 
bibliotecas españolas no tienen que ver con los dominios enlazantes de las librerías 
online españolas ya que hemos encontrado una cantidad mínima de dominios 
coincidentes entre ambos, sólo coincide aproximadamente un 0.68% de los dominios 
obtenidos en el análisis. La naturaleza de éstos dominios enlazantes coincidentes es 
bastante diversa: blogs, guías, directorios, páginas web con eventos locales, sitios web 
de diferentes editoriales y fundaciones, foros, páginas de buscadores de libros y páginas 
web referentes a la educación. 
Y por último, para terminar con la ejecución de todos los objetivos propuestos, hemos 
probado que en nuestro caso, con la muestra que hemos seleccionado de sitios web y las 
palabras clave que se han considerado más representativas para cada caso, ha sido 
mejor la calidad que la cantidad.  
Cabe destacar que en esta última prueba nos hemos encontrado con que en el caso de 
las librerías españolas obtienen un mejor posicionamiento los directorios web que 
contienen estas direcciones que las propias webs, algo que me llama la atención a pesar 
de que los resultados obtenidos en ese caso con la herramienta Majestic SEO 
concuerdan con la mala posición que obtienen en Google para el caso de las palabras 





Para finalizar el proyecto, decir que me ha sorprendido que los dos grupos de muestra 
que he seleccionado se diferencien tanto con respecto a los dominios enlazantes de 
éstas. Al comienzo pensaba que estarían más conectadas puesto que pertenecen al 
mismo ámbito, pero conforme iba avanzando el proyecto me daba cuenta de que se 
mueven en mundos mucho más diferenciados de lo que yo opinaba. 
Además, he descubierto que el mundo del SEO es muy grande y que queda mucho por 
investigar para conseguir que el algoritmo utilizado por Google te posicione 
adecuadamente y por encima de tus competidores, sobre todo en el ámbito del 
posicionamiento externo.   
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Se incluyen en este apartado el listado de las direcciones web resultado del análisis 
realizado con la herramienta Majestic SEO de la muestra de webs seleccionada para 
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